




























ルや電子化辞書なども含むとされる（前川2016: 2）。また、ELRA（European Language Resources 
Association）のホームページには、"What is a Language Resource?" というタイトルのもとに、
以下のような説明がなされている2。 
 
The term Language Resource refers to a set of speech or language data and descriptions in 
machine readable form, used for building, improving or evaluating natural language and speech 
algorithms or systems, or, as core resources for the software localisation and language services 
industries, for language studies, electronic publishing, international transactions, subject-area 
specialists and end users. 
Examples of Language Resources are written and spoken corpora, computational lexica, 
terminology databases, speech collection, etc. Basic software tools are also important for the 
acquisition, preparation, collection, management, customisation and use of these Language 



















































3.2 ブラウンコーパス（Brown Corpus） 
 電子化コーパスの嚆矢と言えるのがブラウンコーパスである。W. N. FrancisとHenry Kučera 













3.4 British National Corpus (BNC) 
BNCは、出版社（OUP，Longman等）、大学（Lancaster）の共同プロジェクトとして、開
発された。1991年に構築を開始し、1994年に完成している。1975年以降のイギリス英語を












































5.2 多言語母語の日本語学習者横断コーパス（International Corpus of Japanese as a Second 
Language: I-JAS） 








































 また、ワードプロファイラーとしては、NLB（NINJAL LWP for BCCWJ）あるいは、NLT






































































































コーパスによる研究には corpus-basedと corpus-drivenの 2種類があることを先行研究から引
用している。 
 












































表1 判別精度が高い前接動詞（動詞：合計頻度10以上）（森2014: 94）  
付帯状況 逆接 計 寄与率 判別精度 ナガラモ 
知る 0 49 49 3.00% 100.00% 4 
去る 1 11 12 0.67% 91.67% 0 
認める 1 10 11 0.61% 90.91% 7 
恐れる 2 9 11 0.55% 81.82% 0 
会う 3 7 10 0.43% 70.00% 3 
戸惑う 6 11 17 0.67% 64.71% 10 
持つ 37 52 89 3.19% 58.43% 20 
置く 23 27 50 1.66% 54.00% 2 
伴う 6 4 10 0.25% 40.00% 4 




















表2 研究手法とデータとの関係（山崎2013: 2） 
 定性的研究 定量的研究 
作例（内省） （1） （2） 
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